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Sports sponsorship, the intentional association of a brand or company with a sports 
teams or sporting event, is emerging as an important component of the marketing mix. 
Corporate sponsorship of sports is one of the fastest growing forms of marketing 
communications used to reach target audiences and to achieve favorable publicity for a 
company and/or its brands via the support of the traditional marketing tools as advertising, 
PR and promotion. 
Despite the growing role of sports sponsorship in the marketing activities of firms 
worldwide, academic research in this area has been limited, let alone the correlation 
between sports sponsorship and brand equity. This study focuses on how sports 
sponsorship can build brand equity and broadens the understanding of brand 
management in sports sponsorship by clarifying the position of sports sponsorship, 
classifying the general applications of sports sponsorship, building up the framework of 
achieving brand equity through sports sponsorship, establishing the basic disciplines of its 
execution and pointing out the solutions of improving sponsoring techniques for Chinese 
sports sponsors. 
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我国现代体育产业起步于上世纪 80 年代，发展十分迅猛。1998 年，我国体育消费总
额达 1400亿元，其中城市消费总额 1040亿元。④但 1999年全球体育产业销售额是 1500
多亿美元，其中欧洲占 40％，美国占 50％，亚洲等其他地区仅占 10％。我国体育用品业
估计年销售额为 300 亿元人民币。从数字对比看，中国体育产业还只是世界的一个零头，
仍有巨大潜在市场可挖。⑤据估计，2010年体育产业产值至少可达 281.2亿元，占 GDP比
重可望从 1998年的 0.2％增到 0.3％。⑥  
 























（Sponsorship Research International）调查显示，2000年全球赞助额接近 250亿美元，
比 1999年增长 7％。①据 ISL（International Sports Culture and Leisure Marketing）报告，
全球体育赞助额从 1990 年的 77亿美元到 1997年的 181亿美元，7年间增幅为 135％。
2000 年悉尼奥运会的数据显示：在超过 17 亿美元的总收入中，包括与国际奥委会签约的
11家跨国公司及澳大利亚企业给组委会的赞助费 5.36亿美元，占总收入 30％。②体育赞助
已占到全球赞助总额 88％，成为赞助市场中最大的一块。③ 
在发达国家，体育赞助花费惊人，仅 1996 年美国就有 4500 余家本土企业花费近 40





到 1000万元人民币赞助。而中国足球甲Ａ联赛冠名权收入每家可达到 800-2000万元。⑥ 
 
三、中国体育赞助市场的发展契机 
2002 年中国经济界出现三件盛事：申办 2008 年奥运会成功，加入 WTO，上海申办
2010年世博会成功。其中北京申奥成功无疑为体育产业的全面兴起打开了一道金色大门。
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冬奥会赞助 16国 850名运动员为例，该品牌站上奥运会颁奖台 40次，其纪念夹克创下了
24亿日元的销售佳绩。根据国际奥委会 IOC（International Olympic  Committee）和 SRI
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展示麦当劳最佳服务，发扬光大 QSCV 的麦当劳精神；配合 NASCAR 推出“火轮餐”促
销活动，搭配 8款 NASCAR跑车模型玩具；赞助 NBA篮球赛和全美高中篮球明星球员选
拔及对抗赛；积极介入青少年足球运动等，挖掘出与广大消费者的情感连结点，创造了新























































































第一章  体育赞助的概念、意义和方法 
第一节  体育赞助的概念 
赞助在人类社会由来已久，古希腊就已有富人义务赞助体育，但主要是非商业性的善






















第二节  体育赞助的意义 
Bennett（1999）对千余家赞助商赞助动机进行调查，发现企业赞助体育主要是出于五
个目的：提升企业形象；扩大品牌知名度；促进产品销售；增强与消费者的亲和力和沟通；




























达 3500万人，占到全国人口的 15.6%，其中 93％的人天天看电视体育节目，91％的人天
天看报纸中的体育新闻，50％的人一年看体育比赛 20次以上。表 1则很清晰地反映了在德
国人民中体育活动的普及程度。 




















收看比赛的中国观众超过 80亿人次，中央电视台的收视份额至少提升 10个百分点。③ 
如此庞大的受众群是其他任何电视节目和活动都难以企及的。搭上体育快车的赞助商，
                                                        
① Roger Bennett; Sports sponsorship, spectator recall and false consensus; European Journal of 

















































































AT&T 赞助该项活动；全程跟随采访的记者达 1950 人，电视观众多达 40 亿人次，报刊读











可口可乐在 1996 年亚特兰大奥运会上花费 1 亿美元赞助，之后盈利增加了 21％，达
到 9.67 亿美元，同时竞争者百事可乐利润下降 77％，仅有 1.44 亿元。美国 VISA 信用卡
花巨资赞助 1998年法国世界杯，其后在法国的营业额增长了 7％，其他国家的客户也有大
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